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Nesillerarası hürriyet
G eçen akşam, bizim Ri­zeli fırıncıdan ekme­ğimi aldım, eve geliyor 
dum. Atatürk Bulvarını süs- 
liyen yolculardan iki genç va­
tandaş beni görünce gülüm­
sediler. Biri öbürüne:
— Tarihten çizgiler!..
Dedi.
İtiraf edeyim ki, şimdiye 
kadar hakkımda yapılmış nük­
teler içinde Cemal Nadirin 
birkaç karikatüründekiler müs 
tesna, bunun kadar hoşuma gi­
deni olmamıştır, Bu zarif ve 
manâlı telmihi tatlı bir gü­
lümsemeye sararak bana uza­
tan çocuğumuzu iki noktadan 
tebrik etmek isterim. Biri, 
doğru bir görüşe sahip olu­
şu; İkincisi o doğru görüşe 
sanatkârca bir iiade kisvesi 
buluşudur. Herhalde kendisi­
nin edebiyata merakı veya e- 
debi sanatlere ileri bir istida­
dı olacak.
Hocayken en büyük zevkim, 
talebenin sınıfta ve sınıf dı­
şında, kendim de dahil olmak 
üzere türlü konularda yaptık­
ları nazik tarizleri, ince nük­
teleri, tatlı ve incitmeyen ten 
kitleri işitmekti. Dikkatlerini 
bir saatlik uzunca bir derk 
zamanında uyanık tutmak için 
ihtiyar ettiğim bu öğretim 
metodunun faydalı olduğunu, 
onlar hayata atılmadan önce 
bana gösterirlerdi; Zarafetle­
riyle hazır cevaplıkları ve ter 
biyeli iğneleyişleriyle ... Sı­
nıfta kelime kaçırılmadan tu­
tulmuş ders notlarını zaman­
lar geçtikten sonra onlardan 
dinlediğim vakit duyduğum 
zevk, ancak yeni buluşlarını 
işittikçe eşsizliğini kaybede- 
bilmiştir. Çok kereler Nasret­
tin Hoca, Bektaşi Babaları, 
en karışık felsefe meselelerini 
onların hâfızalarına sindirmek­
le bana, bildiğimiz meşhur fi­
lozoflar kadar büyük yardım­
lar etmişlerdir.
Nükte, güzel şeydir. Yeter 
ki, bir hakikatin şimşeği o l­
sun. Yoksa, beceriksiz bir cer­
rahın iğnesi gibi, ancak gir­
diği yerde irinli bir yara açar 
ve yüreğimizi sızlatır. Politi­
ka hayatının cilvesiyle, böyle- 
lerine, son yılların hemen her 
gününde alışılmış bir hedef 
oldum. Bunlar "Sanayi-i Lâf- 
ziye ve mâneviye" nin gayri 
edebilerine birer zehirli ör­
nekti. Tanrı şahittir ya, bun­
lara dahi kızmış değilim. An­
cak haysiyetime dokunan­
larını ve bilebildiklerimi 
v eptdyîe karşviad’.vn. Bu Mir id­
lerinin haricindeki nüktelere, 
hattâ kuşa benzetilmiş olma­
ma bile gücenmedim. Beni u- 
çurmakta rekor kazanmış o 
lan bu zoolojik nüktenin afa­
can sahibini zaten beğenirdim. 
Hele şimdi pek seviyorum.
Fakat ne yalan söyliyeyim, 
bu seferki, hepsine baskın çık­
tı, o söz, nükteden fazla birşey. 
Her sabah yüzümü düzeltmek 
zoruyla baktığım sırlı cam 
parçasından, beni bana, daha 
parlak, daha aydın gösteren, 
gümüş çerçeveli bir ayna;
— Tarihten çizgiler ...
Şimdi kendimi bu unutulmaz 
ihtarla çerçevesi içinde öyle pı­
rıl pırıl seyrediyorum ki!.. i  a- 
kat şakaklarımda beliren ak­
lar, yüzümü buruşturan hatlar 
ve üzücü yılların sırtımda eğ:p 
büktüğü yay ile köhneleşen 
hayali n, o dikkatli gözlerin be­
beklerinden çabuk silinsin. 
Bir baba kalbinden geldiğine 
güvenilmesini istediğim bu saf 
dileğimin sebebi, kendim iç n 
saydığım vasıfların tam zıddı- 
nı taşıyan genç çağdaşlara y. r 
bırakmaktır. Biz, gözlerde ta­
şınmaya bile değmeyiz, lyne- 
ri varsa, belki bir hatıra ola­
biliriz. Sadece bir hâtıra... 0- 
nu dahi çok görenler olabilir. 
Sağolsuıılar. Yalnız - affedin, 
söylemiyorum - yalnız, geçer­
ken vurdukları dirsekleriyle, a- 
cı günlerin yeni yeni kabuk 
bağlamaya başlamış yaraları­
nı tekrar kanatmasınlar, l£:ç 
kimseden bir tek talebi kalma­
mış, yanlış anlaşılmış olmak­
tan gayri her ıstırabı sona er­
miş, sadece sevgi dolu yüre­
ğimden ge!e.n bu dileği mazur
p ..,. ı ..u... Yazan :   
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görmiyeeeklere de kırılacak de­
ğilim. Ona da emin olsunlar...
★
—- Tarihten çizgiler!...
Tarih... O, bir mezarlıktır.... 
Orada, kimler gömülü değil? 
Ancak milyonda birinin yeri 
belli. Hele taşı olanlar... Hele 
onlar ne kadar az...
ölmeden önce ölebilmiş olan­
ların hayat sırrına şekil veren 
izler; beden dediğimiz taşın 
üstünde, ruh eliyle kazılmış 
yazılardır. Gerçek bilgin, alın­
daki çizgileri okuyabilendir. 
Harflerin mukaddesi, ancak o 
yazılar arasında bulunur. Za­
manında dikilmiş öyle muhte­
şem mezar taşları vardır ki e- 
bediyet, fânî Allahın itina 
ile üstüne hakkettiği satırları, 
kezzap dökülmüş gibi siler ve 
ufak bir iz bile bırakmadan, 
yol kavşağına devrilmiş bi­
çimsiz bir kaya parçası hali­
ne getirir. Tarihten çizgiler i- 
çinde öyleleri de bulunur ki, 
fânilerin en usta taşçıları en 
sert çelik kalemlerle onu tah­
rip etmeğe uğraşsalar, o yazı­
lar ve şekiller, gene bozulma­
dan kalır, gene kesinliğini ve 
keskinliğini muhafaza eder. 
Kâmil insanlar, bu beyhude is­
tekle kendilerini yormazlar.
Tarih, âdildir derler. Çün­
kü yaşıyanların yaşıyamar
hakkmdaki hükümlerinde mües­
sir ola ı bozucu âmiller, onda 
en aşağı bir hadde iner. Di­
rilere geçmişi değil, ölülere 
hali yâni onların istikbalini 
yazdırmak mümkün olsaydı ta­
rih, çok daha âdil olurdu. 0- 
nun adaleti, ancak Hak’kın a- 
daletinden kinayedir. Sunun 
için di, Hak, geç de kalsa, bir 
gün kendini ortaya çıkarır. 
Esasen gördüğümüz ve göre­
mediğimiz bu muazzam varlık; 
o meydana çıkma ihtiyacının 
feyizli bir tecellisinden başka 
nedir ?
Unutulmasın ki dünyaya ge­
len her fert; büyük, küçük, 
kadın, erkek, zengin, fakir her 
fert; başı ve sonu henüz bil­
gimizin aydınlığı vurmamış iki 
nokta arasına gerili, hayli u- 
zun bir zencirin, ancak oir 
halkasıdır. Büyük yapıcı in­
dinde bir ân hükmünde olan 
zaman n durmayan akışı içinae 
bu halkanın, benzerlerinden 
önce veya sonra geçirilmiş 
olmasının ne ehemmiyeti var? 
Her ihtiyar, bir genç; her genç, 
bir çocuk; her çocuk, bir yok’ 
du. Bir yok, varolacaksa do­
ğar; küçüktür, büyür; kocır 
ve çöker, însan varlığının en­
kazım, mezar denilen çukura a- 
tarlar. Her halef, bir gün se­
lef olur. Eskiler, zamanında 
yeni idiler.
★
Haindi Başarın dünkü
Bugün azınlık vatandaşlar tarafına konuşan 
sayın milletvekili, daha dün onları en tabiî 
haklarından mahrum etmeyi teklif ediyordu
Demokrat Parti İstanbul Mil­
letvekili Hamdi Başar’a ait ya­
zımızı ve onun cevabını takip et­
tiği anlaşılan bir okuyucumuz 
bize dikkate şayan bir mektup 
yollamıştır. Adı bizde mahfuz 
bulunan okuyucumuz Hamdi 
Başar’m Büyük Millet Meclisin­
de söylediği sözlerin azınlıkla,a 
ait kısmı ile niçin meşgul olma­
dığımızı bizden soruyor ve mu­
harririn daha önceki fikirleriy­
le taban tabana zıd bir çehre 
i gösteren kanaatleri arasındaki 
tezadı niçin belirtmediğimizi me­
rak ediyor.
Hamdı Başar o kadar çok ko­
nuşan ve o kadar çok tezada dü­
şen bir mütefekkir zattır ki be­
yanatının baştan aşağıya tahli­
line imkân mı var?
O kvvm m m us Jjiae bu husus­
ta yaı-dım etmek maksadiyıe 
Meclisteki beyanatın varlık ver­
gisine ve Türkiye’de yaşıyan a- 
zuılık mensubu vatandaşlara ait 
kısmı üzerinde durmaktadıı. 
Vaktiyle, azınlıklara mensup 
vatandaşları memleket dışına çı­
karmayı teklif edecek kadar i- 
leri giden bir zatın bugün onla­
ra kanat geren bir ifade şekli 
kullanmasını fevkalâde garip 
- fakat Hamdi Başar’m fik.ı- 
hususiyetleri bakımından tabiî - 
gören okuyucumuz mektubuna 
şöyle deham ediyor:
“ Sayın Hamdı bey Meclisteki 
konuşmasında Cumhuriyetin ev* 
velki devirlerini insafsızca kö­
tüleme gayretini gösterirken 
devletin harp içinde maruz kal­
dığı ağır tehlikeler karşısında 
emniyet ve istiklâlimizi korum,.k 
için millete fevkalâdeden müra­
caata mecbur olduğu bir vergi­
yi ele aldı ve; (bu vergi bir yı­
ğın vatandaş zümresini imhaya 
matuf bir maksat ve gayretle 
kondu) diye beyanatta bulundu.
Vatan ve millet: emniyetinin 
bahis mevzuu olduğu İkinci Dün­
ya Harbi içinde malî sahac a 
olağanüstü tedbirler almış tek 
memleket Türkiye’miz değildir.
Bir verginin sistemi doğru ve­
ya yanlış olabilir: tatbikatında 
aksaklıklar olmuş bulunabilir. 
Bunu, bir vatandaş zümresini 
imhaya matuf bir vergi ihdası, 
diye Anayasamızda on İlmî ve 
medeni şeklini bulmuş millet 
tarifinin 30 yıldır hükmü içinde 
aynı şerefle yaşayan insanlara 
matuf göstermesi ve Meclis kür­
süsünde 1 millî vahdeti bozucu 
[ bir ı-ııh haletine tercüman olma- 
I sı çok hazindir.
Mecliste böyle konuşan Ham- 
di Başar’ın 1942 yılında neşret­
tiği “ Bir medeniyetin sonu” ad­
lı kitab nın 245 inci sayfasında­
ki fikirleriyle Mecliste söyle­
dikleri arasında ne derece der.n 
bir tezat olduğunu efkârı umu- 
miyeye göstermek için o satır* 
lan okumak kâfidir. Kitabında 
bu zat şöyle demektedir:
“ Artık gayri müslimler lâik 
hir Türkiye’de her türlü yeni 
kıymet bütünlüklerine candan 
ve gönülden katılmış, karışmış 
olarak yasamak, vahut bu câ- 
miadan ayrılmak gibi iki şıktan 
birini seçmeğe tarih karşısında 
zorlanmışlardır.
Yâni bundan sonra idarei mas­
lahat olmıyacaktır ve olmamalı­
dır. 300 yıldanberi aramızda 
beş kelime Tiirkce öğrenmemiş! 
Tıir mösyö tütmeni nenin hâlâ ’ 
bellimle Türkçe yerine Fransız­
ca konuşması, yahut kırık dö­
kük bir Türkçe konuşmakta ıs­
rar etmesi karşısında benim i- 
çin tutacak iki yol vardır:
1) Ya bu adamların hepsini j 
kapı dışarı etmek,
2) Yahut bunlara ait kıymet j 
ayrılıklarını yaşatacak her şevi i 
ortadan zorla kaldırmak, he 
mektep, ne kilise, ne mezarlık, 
ne cemiyet, ne kulüp, ne gaze- ( 
te... Hiç bir şeye izin vermemek!
Dil, anane, kültür, ve menfa­
at birliği içinde yepyeni bir re- 
el millet tipine kayıtsız şart­
sız katılmak..”
İşte sayın Hamdi Başarın bu­
günkü ve dünkü fikirleri... Açık­
ça görülüyor ki bugün azınlık 
vatandaşlarının Meclis kürsüsün­
de dâvavekilliğitıi yapar gibi 
görünen sayın Milletvekili, daha 
dün onları en tabiî vatandaşlık 
haklarından bile mahrum etme­
yi teklif etmekte idi.
1942 ile 1950 yılları arasında 
gayri muslim vatandaşlarda hiç 
bir değişiklik olmamıştır. O ta­
rihte Türkçe konuşmayanlar bu­
gün de konuşmuyorlar; o tarih­
te kırık dökük bir Türkçe ile 
konuşmakta ısrar edenler bugün 
de aynı haldedirler? O lıabıe 
sayın Demokrat Milletvekil in­
deki bu değişmenin, bu yeni mu­
habbet kaynaşmasının sebebi ne-, 
dir? Azınlıkların İstanbul’da 
rev sahibi olmamaları mı aca­
ba?”
Okuyucumuzun mektubu bura­
da sona ermektedir. Sayın Ham­
di Başar’ ın dünkü ve bugünsü 
sözleri ve fikirleri arasında gö- 
( Sonu i iinrii S. 2 vri ¡tutundu)
— Tarihten çizgiler!.,
Güzleşen varlığıma atılm>ş
bu ipekli nüktenin içine şu 
beyti koyup onun sahibine he­
diye etmekten kendimi alamı­
yorum:
Kudemânın görüp âsânnı bin­
ler giıldÜK, 
Kudemâ görmedi, hayfâ, bizim 
âsârnmzı.
Kudemâ!.. Eskiler; yâni 
genç evlâtlarımıza nısbetle biz- 
ler.. Yabancı değil; babalar, 
büyükbabalar, bacılar, dedeier 
ve atalar...
îyi bilelim ki hakiki devam! 
ve hürriyet; nesiller arasın­
daki anlayıştan ve muhabbet­
ten doğar. Yaşlılar gençleıe, 
gençler de kendinden önceki 
nesille’-e baskı yaparlarsa vic­
danlar, zamanın hapishanesine 
tıkılmış olurlar. Doğum ve ö- 
lüm anayasasının bu maddesin­
deki hükümleri değiştirmenin 
vakti gelmiştir. Yaşlılardan, 
daha kuvvetli olmaları gereken 
gençler, kendinden önce do­
ğanlara daha müsamahalı dav­
ranmalıdırlar. Bakalım, bizde 
“ nesillerarası afvı umumi" ne 
zaman,ilân edilpcekL.
Zâti Sundur temsillerine 
haşladı
llluzion ve hayal oyunları sa­
natkârı Zâti Sungur evvelki ak­
şamdan itibaren Yeni Sinemada 
temsillerine başladı. Üç vıldan- 
beri Ankara’ya gelmiyen, son se­
nesini de muhtelif Avrupa mem­
leketlerinde muvaffakiyetli bir 
turnede geçiren sanatkâr bu se­
fer AnkaralIlara yeni yeni oyun­
lar da getirmiş.
tik temsilde bulunanlar, Zati 
Sungur’un kazlardan ve ördekler 
den mürekkep efradı ailesine, 
bu defa bir yenisinin de katıldı­
ğım görmüşlerdir. Ailenin bu y e ­
ni ferdi karnından konuşan bir 
kukladır. Seyircilerden gözüne 
kestirdiğine âşık oluveren, ma­
ceralarını anlatan, neşeli neşeli 
konuşan bir kukla..
Sanatkâra hoş geldin der \e 
muvaffakiyetli bir temsil devre­
si dileriz.
Cam sandığını çalmış
İtfaiye Meydanında seyyar 
satıcılardan Aşir Yıldırım adın­
daki bir şahıs, Abdullah Gü- 
nal’a ait camcı dükkânının ö- 
nünden cam sandığını çalacağı 
sırada suçüstü yakalanarak ada­
lete teslim edilmiştir.
Düzeltme
Falıh Rıfkı Atay'ın dünkii ya­
zısında bazı yanlışlıklar olmuş­
tur. Baştan üçüncü cümle şöyle 
bağlıyacaktı: “ Hatırınızda olanı 
söyleseniz...”  Birinci sütunun 
son cümlesindeki ilk “ olanın” 
fazladır. İkincisi de "olanlar i* 
çin” olacaktı. Üçüncü sütunun 
en başındaki “ Biraz savunmıya 
kalkarsa” kelimeleri fazladır.
Taha Toros Arşivi
